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(2) (i) 理論の理解､(i) その理解を身につ
ける訓練､(iD その訓練の成果のチェッ
ク
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英文講読､英作文の授業に関しても同じ試験 階を確実に登らせるために有益であり､何よ
形態を取る場合が普通であったように思われ りも脱落者を防ぎやすい｡
る｡しかし､語学の基礎教育の場合､習得を では､BIUの授業内容はどのような組立に
すべき全体を段階的に細かく分け､それらの なっているであろうか｡次号に続けることと
段階ごとに試験を行 う方式の方が､学生に段 する｡
